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I. BIBLIOGRAFIJA NAPISA PREDRAGA MILOŠEVIĆA
П. Митровић [= Предраг Милошевић], „Музичка критика у нас”. Музички гласник, јуни 1922, год. 
I, бр. 6, 3.
„Pismo iz Nemačke. Hudožnik iz Monakova – München.” Sv. Cecilija, Zagreb, svibanj, lipanj 1923, god. 
XVII, br. 3, 70–72.
„О Малој клавирској свити. Објашњења композиција на програмима Југосл. музичког фестивала 
у Београду 5. и 6. маја 1928.” Музика, мај – јуни 1928, год. I, св. 5 и 6, 165.
„Klavir s bojama.” Музика, јануар 1929, год. II, св. 1, 16–19.
„Наш уметнички подмладак у Берлину. Успеси и стремљења наших уметника у Немачкој.” 
Политика, 13. IV 1930, год. XXVII, бр. 7882, 11. 
„Uz problem moderne opere.” Zvuk, mart 1933, br. 5, 161–166.
„Petar Konjović. Jedna nezapažena pedesetogodišnjica.” Zvuk, decembar 1933, br. 2, 41–48.
„Салцбург – Моцартов град. Једно ходочашће љубитеља музике.” Политика, 6. VIII 1934, год. 
XXXI, бр. 9417, 9. 
„Свечане игре у Салцбургу.” Политика, 29. VIII 1934, год. XXXI, бр. 9440, 6.
„Диригент г. Предраг Милошевић о опери Дорица плеше. Наши разговори.” Штампа, 14. II 1935, 
год. II, бр. 361, 9.
Љ. Б., „Диригент г. Милошевић о опери Дон Кихот. Сутра оперска премијера”. Правда, 17. V 
1935, год. XXXI, бр. 10.972, 4. 
„О неоромантичној соло-песми”, у: Музика од краја XVI до XX века. (Преглед карактеристичних 
момената у развоју европске музике новога века.) За штампу припремио Војислав Вучковић. 
Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Београд 1936, 40–46.
„Моцарт у очима извођача.” Живот и рад, март 1938, год. XI, књ. XXVI, нови течај, св. 6, 163–168. 
„O klaviru i klavirskoj muzici.” Музички гласник, септембар 1938, год. VIII, бр. 7, 137–141.
„Дебиси и његов Пелеас.” Живот и рад, април – јуни 1939, год. XII, књ. XXVIII, нови течај, св. 
19–21, 192–199. 
„Поводом једног циклуса песама од Бетовена.” Уметничка реч, 18. III 1939, год. I, бр. 1, 3–4, 11.
„Јозеф Сук као човек. (Из студије Јозеф Сук).” Славенска музика, децембар 1939, год. I, бр. 2, 9–12.
„Чајковски у животу госпође фон Мек.” Живот и рад, јануар – април 1940, год. XIV, књ. XXX, 
нови течај, св. 28–31, 49–63. 
„О српској музици.” Глас Народног фронта Србије, 11. I 1946, год. V, бр. 158, 5. (Извод из 
предавања Предрага Милошевића одржаног 27. XII 1945. на Коларчевом народном универзитету 
у Београду.) 
„О хоровима. (Према реферату Предрага Милошевића, диригента Београдске опере, одржаном 
на саветовању руководилаца хорских секција).” Глас народног фронта Србије, 18. XII 1948, год. 
VII, бр. 1.083, 4.
„Рад на музици у заробљеничком логору.” Музика. Зборник Удружења композитора Србије. 
1948, год. I, бр. 1, 33–48. Ponovo u: Muzika iza bodljikavih žica. Zbornik sećanja jugoslovenskih 
ratnih zarobljenika, interniraca i političkih zatvorenika, za vreme Narodnooslobodilačkog rata 1941–
1945. godine. Glavni urednik Anton Eberst. Savez udruženja muzičkih umetnika Jugoslavije – Savez 
organizacija kompozitora Jugoslavije – Savez udruženja orkestarskih umetnika Jugoslavije – Savez 
udruženja muzičkih pedagoga Jugoslavije, Beograd 1985, 133–147. 
„Музика на међународном музичком фестивалу у Прагу.” Музика. Зборник Удружења ком по зи-
тора Србије. 1949, год. II, бр. 2, 94–101.
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„Шопен. Сто година од смрти великог композитора.” Омладина, 23. X 1949, год. V, бр. 125, 3.
„Гостовање колектива Загребачке опере и балета у Београду. Осврти и критике.” Музика. Зборник 
Удружења композитора Србије. 1950, год. III, бр. 4, 99–101.
„Pedeset godina muzičke škole Mokranjac u Beogradu.” Književne novine, 10. I 1950, god. III, br. 2, 3. 
„Јосиф Маринковић – Поводом стогодишњице рођења. За музичке вечери.” Културни живот, 
јул – август 1951, год. III, бр. 7–8, 318–325. 
„Gde smo s muzičkim repertoarom. Muzički pregled.” Književne novine, 2. II 1952, god. V, br, 49, 6.
„Упрошћен израз.” [О опери Сељаци Петра Коњовића.] Позориште, март 1952, год. I, 1952, бр. 2, 
6–7. [Потпис: П. М.]
„Redak muzički događaj.” Književne novine, 8. VI 1953, god. V, br. 58, 5. 
„Četiri puta Pekinška opera.” Naša scena, april 1957, god. XI, br. 123, 8–9.
„Stevan Hristić, čovek i umetnik.” Mladost, 3. IX 1958, god. III, br. 99, 6.
„Čovek i stvaralac. Stevanu Hristiću in memoriam.” Zvuk, 1958, br. 21–23, 7–13.
„Četrdeset godina umetničkog i pedagoškog rada Jelke Stamatović-Nikolić. Hronika muzičkog života.” 
Zvuk, 1961, br. 45–46, 298–300. (Pozdravni govor održan 26. decembra 1960. godine u dvorani Kolarčeve 
zadužbine na koncertu priređenom povodom proslave četrdeset godina umetničke i pedagoške 
delatnosti Jelke Stamatović-Nikolić.)
„Петар Коњовић. Поводом његове осамдесетогодишњице.” Летопис Матице српске, мај 1963, 
год. 139, књ. 391, св. 5, 421–433. 
„Уводна реч”, у: Двадесет пет година Музичке академије у Београду 1937–1962. [Музичка 
академија], Београд 1963, 3–5. 
„Profesor i dekan Muzičke akademije u Beogradu. Milenko Živković in memoriam.” Zvuk, 1965, br. 63, 
303–307.
„Takmičenje harfista u Izraelu. Muzika na strani.” Zvuk, 1966, br. 66, 64–69.
„Оперско стварање Петра Коњовића”, у: [Програм премијере опере Кнез од Зете Петра Коњовића, 
11. X 1966.]. Српско народно позориште (Опера), сезона 1966/67, Нови Сад 1966. 
„Сто година Московског конзерваторијума.” Политика, 30. X 1966, год. LXIII, бр. 19.064; „Култура 
– уметност”, год. X, бр. 491, 19/5.1 
„100 godina Moskovskog konzervatorijuma. Muzika u svijetu. Moskva.” Zvuk, Sarajevo 1967, br. 75–76, 
38–44.
„Obim studija muzike u Jugoslaviji. Jugoslovensko-američki seminar o muzici, Sv. Stefan, 6–14. juli 
1968.” Zvuk, Sarajevo 1968, br. 87–88, 396–400.
„Horske kompozicije Petra Konjovića.” Zvuk, Sarajevo 1968, br. 85–86, 253–260.
„Хорске композиције Петра Коњовића.” Pro musica, 1968, бр. 37, 15–17. (Ауторизована верзија 
чланка објављеног у Zvuku, Sarajevo 1968, br. 85–86, 253–260.)
„Шаљапин пева Дон Кихота у Народном позоришту”, у: Милан Ђоковић (ур.), Један век Народног 
позоришта у Београду 1868–1968. Народно позориште – „Нолит”, Београд MCMLXVIII, 634–640.
„Beogradske muzičke svečanosti. Jedan novi festival. Muzika u zemlji.” Zvuk, Sarajevo 1969, br. 99, 
428–433.
„Бетовен у Београду и Србији у овој години.” Pro musica, 1970, бр. 48/49, 24–25.
„Petar Konjović – in memoriam.” Zvuk, Sarajevo 1970, br. 108, 337–340.
[Говор одржан на испраћају Петра Коњовића у Београду], у: Споменица посвећена преминулом 
академику Петру Коњовићу. Српска академија наука и уметности, Београд 1971, 13–15.
„Druge Beogradske muzičke svečanosti (7–19. oktobra 1970). Muzika u zemlji.” Zvuk, Sarajevo 1971, 
br. 111–112, 47–56. 
„Odjeci Jugoslovenske muzičke tribine 1971. Razgovor vodila Divna Pervan. [Predrag Milošević].” Zvuk, 
Sarajevo 1971, br. 117–118, 383–384.
„Bemus 1971 (17–19 oktobra). Muzika u zemlji.” Zvuk, Sarajevo 1971, br. 117–118, 394–402.
1 Двострука пагиниција – у оквиру читавог броја листа и у оквиру додатка „Култура – уметност”.
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„Muzika na jugoslovenskim radio-stanicama u ciframa i procentima. Položaj kompozitora i njegovog 
umjetničkog djela. Simpozijum o jugoslovenskoj muzici, Zlatibor, 14–18 aprila 1971.” Zvuk, Sarajevo 
1971, br. 113–114, 233–237.
„Položaj kompozitora i njegovog umjetničkog djela. Simpozijum o jugoslovenskoj muzici, Zlatibor, 14–18 
aprila 1971. Diskusija. Predrag Milošević.” Zvuk, Sarajevo 1971, br. 113–114, 114–115, 122–124, 137–
138, 189–190, 251–252.
„Sa simpozijuma kompozitora. Programska politika radio-stanica. Hronika.” Treći program, proleće 
1971, god. III, br. 2, 21–25.
„Beogradske muzičke svečanosti ’72 (BEMUS). Muzika u zemlji.” Zvuk, Sarajevo, proljeće 1973, br. 1, 
43–57.
„BEMUS u toku pet godina. Muzika u zemlji.” Zvuk, Sarajevo (proljeće) 1974, br. 1. 91–98.
„Велико дело Јозефа Сука. Поводом стогодишњице рођења.” Политика, 2. II 1974, год. LXXI, бр. 
21.669; „Култура – уметност”, год. XVI, бр. 957, 17.
„Радост је живети с музиком. Разговор са композитором и диригентом Предрагом Милошевићем. 
Разговор водио Владислав Димитријевић. Сусрети.” Књижевне новине, 16. III 1974, год. XXVI, бр. 
459, 12. 
„Ученик, професор и директор у истој школи. (Присећања)”, у: Вера Зечевић (гл. ур.), Музичка 
школа „Мокрањац” 1899–1974. Музичка школа „Мокрањац”, Београд 1974, 154–161. 
„BEMUS 1975.” Zvuk, Sarajevo (jesen) 1975, br. 3, 60–69.
„Desetleće Mokranjčevih dana u Negotinu.” Zvuk, Sarajevo (jesen) 1975, br. 3, 44–48.
„BEMUS ’76.” Zvuk, Sarajevo 1976, br. 3, 110–115.
„BEMUS ’77. Muzika u zemlji i svijetu.” Zvuk, Sarajevo 1977, br. 3, 65–71.
„BEMUS ’78. Muzika u zemlji i svijetu.” Zvuk, Sarajevo 1978, br. 4, 64–69.
„BEMUS ’80. Muzika u zemlji i svijetu.” Zvuk, Sarajevo 1980, br. 4, 87–91.
„Руси у Београдској опери”, у: Милан Ђоковић (ур.), Београд у сећањима 1919–1929. Српска 
књижевна задруга, Београд 1980, 132–145.
„О музичарима и музичким писцима. Стана Ђурић-Клајн: Акорди прошлости, Просвета, 
Београд 1981.” Књижевне новине, 3. IX 1981, год. XXXIII, бр. 631, 28–29.
„BEMUS ’81. Kroz štampu i događaje.”, Zvuk, Sarajevo 1982, br. 1, 76–80.
„BEMUS ’82. Kroz štampu i događaje.” Zvuk, Sarajevo 1982, br. 4, 78–83.
„Пут до ђачке душе. Моји први кораци у школи.” Просветни преглед, 14. VI 1983, год. XXXIX, бр. 
1455–6 (23–24), 4.
„Radi istine. Reagovanja.” Zvuk, Sarajevo 1983, br. 3, 69–73.
„Вићеслав Новак – Јозеф Сук.” Pro musica, децембар 1984, бр. 124, 20–21.
„Албан Берг (1885–1985), класик музике XX века.” Pro musica, децембар 1985, бр. 129, 16–17.
„Rad na muzici u zarobljeničkom logoru”, u: Muzika iza bodljikavih žica. Zbornik sećanja jugoslovenskih 
ratnih zarobljenika, interniraca i političkih zatvorenika, za vreme Narodnooslobodilačkog rata 1941–
1945. godine. Glavni urednik Anton Eberst. Savez udruženja muzičkih umetnika Jugoslavije – Savez 
organizacija kompozitora Jugoslavije – Savez udruženja orkestarskih umetnika Jugoslavije – Savez 
udruženja muzičkih pedagoga Jugoslavije, Beograd 1985, 133–147. 
„Brno – grad Leoša Janačeka. Kroz štampu i događaje.” Zvuk, Sarajevo 1986, br. 2, 69–71.
Prevodi i redakcije prevoda
Alois Hába, „Deset godina razvoja četvrtstepenske i šestinastepenske muzike u Čehoslovačkoj (sa 
češkog preveo Predrag Milošević)”. Музика, јули 1928, год. I, св. 7, 212–214.
Јирак Карел Болеслав, Наука о музичким облицима. Превели са чешког Михаило Вукдраговић и 
Предраг Милошевић. „Просвета”, Београд 1948.
Lučano Alberti, Muzika kroz vekove. Prevod Ivan Klajn. Stručno mišljenje i redakcija Predrag Milošević. 
„Vuk Karadžić”, Beograd 1974.
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Kurt Saks, Muzika starog sveta: na Istoku i Zapadu, uspon i razvoj. Prevod s nemačkog: Predrag Milošević. 
Univerzitet umetnosti, Beograd 1980.
Norber Difurk (prir.), Muzika: ljudi, instrumenti, dela, knj. 1–2. Prevod: Anka Bukavac, Zorica Hadži-
Vidojković, Milanka Jovanović, Mirjana Ninković, Radomir Ječinac, Dragomir Papadopulos, Nada 
Popović-Perišić. Recenzija i stručna redakcija: Predrag Milošević. „Vuk Karadžić”, Beograd 1982.
Prevodi operskih libreta za beogradsku i novosadsku operu 
(sa datumom premijernog izvođenja)2
Гаетано Доницети, Дон Пасквале. Либрето композитора и Ђованија Руфинија. Превео Предраг 
Милошевић. Beogradska opera (dalje: BO), 18. X 1947; 1. II 1979; Novosadska opera (dalje: NO), 23. 
IX 1954; 17. XI 1962.
Шарл Гуно, Фауст. Либрето Жила Барбијеа и Мишела Кареа, према Ј. В. фон Гетеу. Превели 
Петар Коњовић и Предраг Милошевић. BO, 28. I 1950; 25. II 1959;3 15. III 1978;4 NO, 10. X 1953; 
26. X 1971; 21. IV 1995.
Жил Масне, Манон. Либрето Анрија Мејака и Филипа Жила према роману опата Превоа. Превео 
Предраг Милошевић. BO, 28. I 1954.
Сергеј Прокофјев, Заљубљен у три наранџе. Либрето композитора, према Карлу Гоцију. Превео 
Предраг Милошевић. NO, 5. VI 1957; BO, 19. V 1959.
Гаетано Доницети, Фаворита. Либрето Алфонс Ројер и Густав Ваез, према драми Ежена Скриба. 
Превео Предраг Милошевић. NO, 16. II 1965.
Ђузепе Верди, Ернани. Либрето Франческа Марије Пјавеа. Превео Предраг Милошевић. BO, 27. 
IV 1972.
Urednički rad
Музика. Зборник Удружења композитора Србије. Члан Уређивачког одбора 1948–1951, од бр. 1. 
до броја 5.
Mentorstvo
Ljiljana Grujić-Erenrajh, Elementi glumačke vokalne tehnike. Magistarski rad, odbranjen 1978. na 
Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Primerci u Biblioteci Fakulteta 
dramskih umetnosti u Beogradu.5
2 Prevodi su navedeni hronološkim redom. Podaci su dati prema sledećim trima knjigama: Александар Радо-
вановић и Љиљана Мркшић (прир.), допунила Јелица Стевановић, „Репертоар Опере Народног позо-
ришта у Београду”, у: Јелица Стевановић и Жељко Хубач (прир.), Београдска опера и „Трубадур” (1913–
2003), Народно позориште, Београд 2003, 157–159, 162–164; Весна Крчмар, Миодраг Милановић, 
Душанка Радмановић (прир.), Педесет година Опере Српског народног позоришта, Српско народно 
позориште, Нови Сад 1998, 190, 204, 211, 235, 246, 267; Dolores Kalođera-Petrović i Branimir Živojinović, 
Gete kod Srba i Crnogoraca. Bibliografija, Geteovo društvo u Beogradu, Beograd 2005, 87, 89.
3  U vezi s premijerom od 26. II 1959. kao prevodilac libreta naveden je samo Predrag Milošević; videti: Sava 
V. Cvetković, Repertoar Narodnog pozorišta u Beogradu 1868–1965. Hronološki pregled premijera i obnova. 
Muzej pozorište umetnosti SRS, Beograd 1966, 121.
4  U vezi s premijerom od 15. III 1978. kao prevodilac libreta naveden je samo Predrag Milošević; videti: Jelica 
Stevanović i Željko Hubač, nav. delo, 163.
5 Objavljeno pod naslovom Glasovno obrazovanje glumca, Univerzitet umetnosti, Beograd 1985; drugo 
izdanje: исти издавач, 1995.
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Rukopis
Autobiografski napis Predraga Miloševića, rukopis. 
Zvučni snimci kompozicija Predraga Miloševića
Gramofonske ploče
Savremeni domaći kompozitori: Predrag Milošević. RTB (LP 2510), Beograd 1975. Sadrži: Simfonijeta. 
Izvodi: Simfonijski orkestar RTB, dirigent: Mladen Jagušt. Sonatina. Izvodi: Nada Vujičić, klavir.
Antologija srpske muzike. Kamerna muzika. RTB (LP 2602), Beograd 1977. Sadrži: Predrag Milošević, 
Gudački kvartet. Izvodi: Srpski gudački kvartet. Ljubica Marić, Duvački kvintet. Izvodi: Beogradski 
duvački kvintet. Stanojlo Rajičić, Sonata za violinu i klavir. Izvode: Tripo Simonuti, violina, i Olivera 
Đurđević, klavir.
Kompakt-diskovi
Antologija srpske klavirske muzike. Retrospektiva. Izvode: Dušan Trbojević, klavir, Simfonijski orkestar 
RTB, dirigenti: Vančo Čavdarski, Armando Krieger i Živojin Zdravković. Fakultet muzičke umetnosti, 
Beograd 2010. Sadrži: Predrag Milošević, Sonatina.
У средишту мушке душе. Српска музика за клавир. Јасмина Јанковић, клавир. Агенција „Музика 
класика”, Београд 2013. Садржи: Предраг Милошевић, Сонатина.
Serbian Songs. Izvode: Milica Lazović, soprano, Pietro Massa, piano. „Myricae Classics”, Berlin 2017. 
Sadrži: Predrag Milošević, Nestašna snaša. 
Zvučni snimci dirigenta Predraga Miloševića
Gramofonske ploče
Galerija muzičkih umetnika Vojvodine. PGP RTB (LP 22-2555) – Radio-televizija Novi Sad – Udruženje 
muzičkih umetnika SAP Vojvodine, Beograd – Novi Sad 1976. Sadrži: G. F. Hendl, Concerto grosso 
B-dur; V. A. Mocart, Koncert za klarinet i orkestar A-dur; S. Rajičić, Na Liparu: fragment iz ciklusa 
pesama; M. Radenković, Dramatična uvertira. Izvode: Lajoš Kesegi, oboa, Anton Eberst, klarinet, 
Branko Pivnički, bas, dirigenti Predrag Milošević, Lazar Buta.
Sa operske scene 2. PGP RTB (22-2557) – Radio-televizija Novi Sad – Udruženje muzičkih umetnika 
SAP Vojvodine, Beograd – Novi Sad 1976. Sadržaj: A. Borodin, Arija Jaroslave iz trećeg čina opere 
Knez Igor; J. Gotovac, Arija mlinara Sime iz opere Ero s onoga svijeta; Đ. Verdi, Arija Eboli iz četvrtog 
čina opere Don Karlos; B. Smetana, Arija Kecala iz opere Prodana nevesta; G. Doniceti, Arija Edvarda 
iz četvrtog čina opere Lučija od Lamermura; Đ. Verdi, Arija Abigaile iz drugog čina opere Nabuko; M. 
Musorgski, Smrt Borisa iz opere Boris Godunov. Izvode: Matija Skenderović, sopran, Vikentije Neckov, 
bas-bariton, Aranka Bodrič-Herćan, mecosopran, Mirko Hadnadjev, bas, Vladan Cvejić, tenor, Olga 
Bruči, sopran, dirigenti: Predrag Milošević, Lazar Buta, Dušan Miladinović, Imre Toplak.
Sa operske scene 3. Galerija muzičkih umetnika Vojvodine. PGP RTB (22-2562) – Radio televizija Novi 
Sad – Udruženje muzičkih umetnika SAP Vojvodine, Beograd – Novi Sad 1977. Sadržaj: Đ. Pučini, Arija 
Manon iz opere Manon Lesko; Đ. Verdi, Arija Žermona iz drugog čina opere Travijata; Đ. Pučini, Arija 
Mimi iz opere Boemi; P. Konjović, odlomak iz XII slike iz opere Knez od Zete; V. Belini, „Casta Diva”, 
arija iz opere Norma; Đ. Pučini, Arija Rodolfa iz prvog čina opere Boemi; J. Gotovac, finale iz opere 
Ero s onoga svijeta. Izvode: Vera Berdović, sopran, Dušan Baltić, bariton, Irena Davosir-Matanović, 
sopran, Franc Puhar, bariton, Šime Mardešić, tenor, Marija Tuntev, sopran, dirigenti: Lazar Buta, Eugen 
Gvozdenović, Imre Toplak, Predrag Milošević.
Volfgang Amadeus Mocart, Koncert za klarinet i orkestar u A-duru, K. 622; Stanojlo Rajičić, Na Liparu. 
Fragment iz ciklusa pesama; Georg Friedrich Händel, Concerto grosso u B-duru. Izvode: Anton Eberst, 
klarinet, Branko Pivnički, bas, Lajoš Kesegi, oboa, Novosadska filharmonija i dirigent Predrag Milošević. 
RTB (LP 2564), Beograd 1978.
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Anita Mezetova, sopran. PGP RTB (br. 230332), Beograd 1989. [Zastupljen i P. Milošević kao dirigent.]
Stanoje Janković, bariton. PGP RTB (br. 230316), Beograd 1989. [Zastupljen i P. Milošević kao dirigent.]
Kompakt-disk
Исидор Бајић, Кнез Иво од Семберије. Опера у једном чину (1910). Солисти: Александра 
Ивановић, Слободан Станковић, Радован Поповић, Небојша Маричић, Живојин Ћирић, 
Драгољуб Чолаковић. Мешовити хор и симфонијски оркестар Радио Телевизије Београд. 
Диригент Предраг Милошевић. Музиколошко друштво Србије (Едиција „Трагом звука и записа. 
Очување и презентација партитурних записа музике и звука”), Београд 2013. 
Zastupljenost u antologijama:
Aнтологија српске клавирске музике. Прва књига, друга свеска. Избор дела: Дејан Деспић, 
Властимир Перичић, Душан Трбојевић, Марија Ковач. Уредник Мирјана Живковић. Удружење 
композитора Србије, Београд 2005: Предраг Милошевић, Сонатина, 96–114.
Antologija srpske solo pesme. Izbor i predgovor Ana Stefanović. Druga sveska. Udruženje kompozitora 
Srbije, Beograd 2008: Predrag Milošević, Iz ciklusa Dve snahe i jedan zet: Nestašna snaha, 86–89, 90
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